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ABSTRAK
Penelitian ini berfokus pada informasi Management Discussion & Analysis
(MD & A) atas kemampuan going-concern perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah
untuk menganalisa pengungkapkan informasi MD & A untuk menilai kemampuan
going-concern perusahaan.
Penelitian ini menggunakan industrI farmasi Indonesia dengan menngunakan
sampel pada PT Kimia Farma (Persero) Tbk dan PT Kalbe Farma sebagai
pembanding tentang bagaimana pengungkapan MD & A pada perusahaan milik
pemerintah dengan milik swasta. Analisa informasi ini menggunakan 4 aspek
informasi MD & A untuk dianalisa yaitu analisa strategi, analisa keuangan, analisaa
kuntansi, dan analisa prospektif dan mengkaitkan dengan reaksi pasar menggunakan
pergerakan harga saham sebagai focus utama investor.
Hasil penelitian ini bahwa PT Kimia Farma dalam mengungkapkan informasi
MD & A tidak dilakukan secara full disclosure, sedangkan pada PT Kalbe Farma
pengungkapan informasi MD & A disampaikan detail oleh pihak manajemen. Hal
tersebut dapat mengakibatkan adanya informasi asimetri oleh manajemen kepada
pengguna. Oleh karena itu pengungkapan MD & A ini menjadi penting karena
pengungkapan MD & A memberikan peringatan tentang risiko yang signifikan dan
membantu menghindari risiko ketika membuat keputusan investasi.
Kata kunci: Management Discussion & Analysis (MD & A), going-concern,
pengungkapan, analisastrategi, analisakeuangan, analisaakuntansi, analisaprospektif,
danhargasaham.
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